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¡ S U S G R I P Q I O R 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA, DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
VINOS Y C E R E A L E S 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D . CECILIO S. DE ZAITIGÜI T PARA 
A - N U N G I O S 
Se reciben en la Administración del periódico h 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
NÜM. 2.382 Miércoles 26 de Agosto de 1908. Año XXXI 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para c u b e r í a , dirí-
jase á D . Victor iano Echavarr i , de Olazagutia (Navarra). 
LA SALVACIÓN DE LAS COSECHAS 
C O H E T E S G R A N Í P U G O S contra el pedrisco, fabricados con toda perfección 
y con arregio á los modernos adelantos. 
Precio: 2 pesetas cada uno, al pie de fábrica. 
Grandes talleres de pirotecnia de Francisco Borrás y Hermano, de Ollería. 
Para pedidos de cohetes dirigirse á D. FERNANDO BERNABÉ, de Játiva. 
Patente de invención por 20 años. 
HERMOSA LABOR 
Estación sericicola de Murcia.—Campa-
ña sedera de 1908.—Trabajos de pro-
paganda.—Escuelas prácticas de Seri-
cicultura en el domicilio del agricultor. 
La enseñanza de la sericicultura en 
el propio domicilio del agricultor , en-
sayada por primera vez con buenos re-
sultados durante l a c a m p a ñ a sedera 
de 1907, es, sin duda alguna, el proce-
dimiento más eficaz que hoy se conoce 
para extender por toda E s p a ñ a la b e n é -
fica industria sericícola. 
Incubar la semilla, criar los gusa-
nos, obtener capullos de seda, reducir-
los á metál ico y entregar és te a l ag r i -
cultor, que al principio con descon-
fianza y después con car iño, tomó par-
te en todas las operaciones, es a rgu-
mento que convence á cualquiera, aun-
que no sea hijo del campo. 
E l agricultor de todas partes necesita 
ver para convencerse, acepta gustoso 
lo nuevo de verdadera ut i l idad, y cuan-
do su ensayo, sin ser costoso, no le ex-
pone al fracaso y su consecuencia las 
burlas de sus convecinos, á los que 
teme y de los que se desquita con cre-
ces cuando hay ocasión oportuna. 
En marcha la Escuela en su propia 
casa, dirigida por un obrero ó por el 
mismo agricultor atenido á las instruc-
ciones de este Centro, cuando de una 
onza de semilla obtiene de 5 á 6 arro-
bas de capullos de seda, que vende de 
30 á 40 pesetas arroba, sabe muy bien 
que lo de la incubación de la semilla 
en la cama ó en el seno de su mujer es 
una mala práct ica, y que lo de ios true-
nos, lo de la influencia maléfica del 
desgraciado individuo que le falta un 
ojo y otras paparruchas por el estilo, 
que abundan entre los sederos antiguos, 
y entre muchos que sin serlo suelen 
darse tono de inteligentes, es pura 
broma de la que se r íe muy de veras. 
Para la ins ta lación de sus Escuelas, 
este Centro encuentra siempre el hom-
bre necesario, e l patrono inteligente 
que, persiguiendo un interés j u s t í s imo , 
trabaja también por el bienestar de sus 
semejantes; pero no sucede lo mismo 
con la hoja de la morera, base de la i n -
dustria sericícola, siendo ésta la mayor 
dificultad que se opone á estos trabajos 
de propaganda. A l desastre de nues-
tras sedas s iguió el arranque casi total 
de los preciosos árboles que las susten-
taban; hoy sólo quedan algunas more-
ras incultas, diseminadas por los cam-
pos ciertas pequeñas masas que el amor 
al árbol de sus propietarios respetó: va-
rias plantaciones modernas que ya es-
tán en estado de aprovechamiento, y 
muchos millares de reciente p lantac ión , 
que han de transcurrir varios años para 
que pueda aprovecharse su hoja. 
De las diez Escuelas que han funcio-
nado este año , cinco, ó sean las de Pa-
checo, Los Dolores, Cieza, Alcaraz y 
Orcheta, se han servido de hoja de mo-
reras antiguas, es decir, anteriores al 
desastre semisilvestre, situadas á gran-
des distancias unas de otras: la de San 
Juan de Mozarrifar ha empleado tam-
bién hoja de moreras antiguas, cul t iva-
das en ia misma finca, Torre del Cazo, 
en que se estableció la Escuela; la de 
Toledo, San Juan de Aznalfarache y 
Daimiel, han tenido á su disposición 
hoja de morera de plantac ión moderna; 
la del Valdeavellano de Tera pudo u t i -
lizar la hoja del moral M . Nigray que 
algunos propietarios de aquella comarca 
cultivan sólo para aprovechar sus frutos. 
Los resultados obtenidos en las Es-
cuelas se consignan en las colum-
nas 7.', 8.* y 9.* del cuadro que va en 
la pág ina siguiente; los datos que han 
de ocupar las columnas 10, 11 y 12 no 
pueden ser conocidos hasta que vuelva 
a este Centro e l material apropiado 
para esta clase de trabajos, que actual-
mente se exhibe en la Exposic ión His-
pano-Francesa de Zaragoza. 
A l que no conoce la industria seri-
cícola , no le es fácil formarse idea cla-
ra y precisa de lo que con su lenguaje 
mudo expresan las cifras de la colum-
na 7.*, y mucho menos t ra tándose de 
países completamente distintos entre 
sí, en los que todo es desconocido: l o -
calidad, c l ima, hoja, costumbres del 
personal obrero y otros varios detalles, 
que en su conjunto contribuyan al me-
jor ó peor resultado de los trabajos de 
la Escuela. 
Del cuadro formado con las diez Es-
cuelas se destaca vigorosamente Cieza 
y Valdeavellano de Tera; en siete de 
las restantes ha intervenido, más ó me-
nos directamente, el personal de este 
Centro, y en otra la carrera de su pa-
trono le obligaba á cumplir bien, como 
ha cumplido; pero n i en Cieza n i en 
Valdeavellano ha intervenido nadie: 
a l lá se arreglaron solos sus in te l igen-
tes patronos, c iñéndose estrictamente á 
las instrucciones que recibieron de este 
Centro. 
D. Manuel Moxó Cuadrado, patrono 
y Director de ia Escuela de Sericicultu-
ra de Cieza, sin conocer la industria, 
ha criado dos onzas y cinco gramos de 
semilla de gusanos de procedencias dis-
tintas, pudiendo decir al tina! de ia co-
secha: la onza y cinco gramos de semi-
lla procedente de esta Es tac ión Seri-
cícola ha producido 66 kilogramos de 
capullos, y la onza de procedencia fran-
cesa 49,600 kilogramos. Es el primer 
experimentador, entre los much í s imos 
que todos los años c r ían semillas dis-
tribuidas gratuitamente por este Cen-
tro á diferentes puntos de España , que 
ha enviado datos precisos del resultado 
de su crianza. La Es tac ión Sericícola 
felicita al Sr. Moxó por su triunfo y le 
agradece su atención: no puede hacer 
otra cosa. 
Meri t ís ima ha sido la labor del señor 
Moxó en Cieza; pero, aunque dicho se-
ñor no conociera la industria ser ic ícola , 
ha operado en páís que fué sedero, en-
clavado en i a zona sedera de Murcia, 
en la que todos, grandes y chicos, oyen 
hablar de gusanos de seda. Lo extraor-
dinariamente maravilloso ha sido el re-
sultado de Valdeavellano de Tera, pue-
blo situado á 32 k i lómet ros a l Norte de 
Soria, y á más de 1.200 metros sobre el 
n ive l del mar. 
¿Quién habló de implantar la indus-
tria sericícola en la provincia de Soria? 
¿Quién? La misma industria, que en-
contró un terreno apropiado, y que du-
rante el pasado invierno cons igu ió se 
plantaran 12.752 moreras en diferentes 
puntos de la provincia. Pero hab ía que 
hacer algo más , hab ía necesidad de de-
mostrar á los plantadores, haciéndoles 
saber de modo que no hubiera lugar á 
dudas, que, andando el tiempo, la hoja 
que produjeran sus moreras servir ían 
para criar gusanos de seda. Para esa 
demostración faltaba un hombre: de 
aquellas praderas surg ió D . Pedro G ó -
mez Mateo, dispuesto á intentar una 
crianza de gusanos; faltaba hoja de 
morera, encontró morales, tan pocos, 
que sólo ha podido criar cinco gramos 
de semilla, y a l lá , en aquellas a l t i t u -
des, solo, sin ambiente sedero, en l u -
cha con lo desconocido y con los r igo -
res del cl ima, ceñido á las instruccio-
nes que recibió de este Centro, de los 
cinco gramos de semilla ha obtenido 
16,015 kilogramos de hermosís imos ca-
pullos, admiración de sederos i n t e l i -
gentes, jTres kilogramos doscientos 
tres gramos de capullos por gramo de 
semilla 1 
La Escuela de Valdeavellano de Tera 
deja plenamante demostrado que en la 
provincia de Soria, y , por consiguiente, 
en toda España , puede implantarse la 
industria sericícola. 
iBien por D. Pedro Gómez Mateo, pa-
trono de la Escuela de Valdeavellano 
de Tera! 
EMILIANO LÓPEZ. 
Murcia, 30 de Julio de 1908. 
i 
de vinos de Alicante. 
Devo luc ión de pipería vacía del Norte 
de España. 
Esta Junta directiva recibe casi dia-
riamente quejas de sus consocios res-
pecto á los abusos que siguen come-
t iéndose y acrecentándose de un modo 
intolerable en las plazas del Norte de 
España , tocante á la devolución de la 
piper ía . 
Los cascos, prestador generalmente 
por un plazo equivalente á un par de 
meses, desde su salida de Alicante 
hasta su regreso, suelen volver a l cabo 
de trimestres, semestres ó años , recar-
gados de alquileres que, á pesar de ha-
ber sido estipulados de antemano, no 
se cobran; n i siquiera, por lo c o m ú n , 
por constar á los perjudicados la i n u t i -
l idad de este esfuerzo, se reclaman. 
Si se calcula los perjuicios con arre-
g lo á los precios corrientes de alqui la-
miento, aqué l los resultan enormes. 
Ya manifestamos que el remedio á 
esos desmanes consistiría en la supre-
sión total de la prestación gratuita, co-
rriendo á cargo del comprador los a l -
quileres de las pipas desde su salida de 
este puerto hasta su regreso al mismo, 
ó bien, cuando los usos establecidos lo 
requieran, hasta su reembarque en el 
puerto de destino, fechas todas de fácil 
comprobación, y haciéndose, en el pre-
cio del vino, una rebaja compensadora 
prudencialmente computada. 
Pero, para que esta reforma se i m -
plante, es menester un acuerdo de los 
vendedores con carác ter de compro-
miso, si no por todos, cuando menos 
por l a mayor í a aceptado, y lealmente \ 
cumplido. Los disidentes no t a rda r í an 
en adherirse porque tendr ían in terés 
en ello. 
Hace algunos meses varios exporta-
dores estuvieron á punto de firmar un 
acuerdo semejante; pero sea desidia ó 
falta de fe, sea que el convenio, ten- \ 
diendo á nivelar las demás condiciones 1 
de venta, saliera por este lado del te-
rreno prác t ico , las cosas quedaron en-
tonces en estado de proyecto. 
Así l imitado el asunto, no se trata 
seguramente de una utopia, sino de 
una empresa sencilla y fácilmente rea-
lizable, cuanto más que su objeto es 
manifiestamente demasiado equitativo 
para que se le pueda oponer, por parte I 
de los mismos compradores, argumen-
tac ión seria a lguna. 
Que dos ó tres Casas importantes de 
esta plaza ó provincia tomen la inicia-
t iva de firmar una hoja de adhesión á 
estas ideas y las hagan circular, sin 
dejarse influir por los escépticos, y muy 
en breve q u e d a r á n atendidas las j u s t í -
simas quejas que a l principiar estas 
l íneas hemos tenido que referir. 
LA JUNTA DIRECTIVA. 
de la reconst i tuc ión del v iñedo des-
truido por la filoxera en la r e g i ó n 
de Levante. 
Goniinmción (1). 
Coste de la replantación en Pamplona. 
DATOS DEL INGENIERO AGRÓNOMO D. CARLOS DE 
QOIBURU, DIRECTOR DE LA GRANJA INSTITUTO 
DE PAMPLONA. 
POR HECTÁREA 
Laborea (de 0*50 á 0'60) promedio.. . 
Plantas injertadas (3.850 en la hectá-
rea) 






Si se plantan barbados, el gasto por 
h e c t á r e a es: 
Labores. 
Plantas barbados.... 





Pero a l año siguiente ha de hacerse 
para injertar un gasto mín imo de 100 
pesetas por hec tá rea . 
Coste de la replantación de una hectárea de viña 
sobre pie americano en Málaga, según el Inge-
niero agrónomo y antiguo ampelógrafo y viva-
rista D. Leopoldo Salas Ámat. 
EN LOS VIÑEDOS PARA PASA 
• E n terrenos llanos donde es posible 
la labor de desfosde y comprendiendo 
el período de los cuatro primeros años , 
incluyendo los gastos de renta de la 
tierra, intereses del capital, labores, 
abonos, g u a r d e r í a , la hec tá rea de v iña 
cuesta 2.508,85 pesetas. 
EN LOS VIÑEDOS PARA VINO 
En los terrenos de m o n t a ñ a , com-
prendiendo todos los gastos como en el 
caso anterior, pero hasta el sexto a ñ o , 
la hec tárea resulta á 1.655 pesetas. 
Reconstitución de una hectárea de viñedo con 
vides americanas, en la Rio j a . 
DATOS DEL INGENIERO AGRÓNOMO, ANTIGUO DI-
RECTOR DEL SERVICIO ANT1FILOXÉRIGO DE LO-
GROÑO, D. LEOPOLDO HERNÁNDEZ ROBLEDO. 
Pesetas. 
Desfonde á brazo á 0,50 metros 710 
3.100 injertos á 200 pesetas el millar; 
se plantan á 1,81; entran en la hec-
tárea 3.086 620 
Acarreos y demás gastos 50 
Plantación 20 
Labores y cuidados del primer a ñ o . . . 125 
Total. 1.515 
E l desfonde á vapor, teniendo más de 
cuatro hec tá reas juntas, se contrata 
por 500 pesetas la hec tá rea labrada á la 
profundidad de 0,70 metros; en este 
caso resulta la hec tá rea reconstituida 
por 1.315. 
Gastos de la Jiectárea del algarroheral 
en año normal-
Pesetas. 
1. —Tres labores de arado 30,00 
2. —Poda y acarreo de la leña 5,00 
3. —Custodia de la finca 0,50 
4. —Recolección y conducción del fruto. 15,00 
5. —Almacenaje del mismo 7,50 
6. —Contribución 12,00 
TOTAL 70,00 
Producción de un algarrobo á los diez 
ó doce años de vida, unas tres ó m á s 
arrobas de fruto (40 kilogramos). 
E n plenitud de producción, cuarenta 
á cuarenta y cinco años , dan 50 k i l o -
gramos por árbol , ó sean 4 arrobas, ó 
sean 1.200 kilogramos por hec tá rea . 
S e g ú n L leó , la m a y o r í a de algarro-
berales con 24 árboles por hec tárea , dan 
unas 96 arrobas de fruto y á esto puede 
añadi r se 11 pesetas por valor de la leña . 
Algarroheral en plena producción. 
LA HECTAREA CON 24 ÁRBOLES 
Labrar 
Una entrecava 
Poda (por leña) 


















Si se abona, 40 á 90 pesetas por hec-
t á rea por el abono. 
Producción máxima 100 á 180 arrobas. 
» media 60 á 80 » 
Plantación de una íiectárea de olivar, según 
D. Manuel Sanz Bremón. 
Pesetas. 
Tres labores de arado 36 
Apertura de 360 hoyos 24 
Sesenta plantones 75 
Tres mil kilos de estiércol y acarreo.... 45 
Relleno de los hoyos y plantaciones. . . . 16 
TOTAL. 195 
Si se cava e l terreno antes de hacer 
l a p lan tac ión , la Cava cuesta, s e g ú n su 
profundidad, de 240 á 750 pesetas la 
hec tá rea . 
Olivar en plena producción. 
LA HECTÁREA CON 24 ÁRBOLES 
Labrar 
Entrecavar 
Poda por la leña 

















PRODUCCIÓN CADA DOS AÑOS 
Término medio por hec tá rea , 60 bar-
chillas á 144. 
Un pie de aceite, 10 barchillas. 
N ú m e r o de pies por hec tá rea , unos 
20 á 22 pies de aceite. 
Aceite de cada pie, de 1 V» á 2 
arrobas. 
Máxima producción en aceite, 20 
arrobas. 
Media producción en aceite, 8 arrobas. 
Gastos de ex t racc ión de aceite, 0,25 
pesetas por barchilla. 
Los nuevos olivares plantando junto , 
con 216 pies en la hec tá rea , buena tie-
rra y variedades escogidas, gastando 
en abono 192 pesetas, rinden 80 arrobas 
de aceite de 40 pies de aceituna. 
(Se continuará.) 
IMPORTACION i fflOS DE MEZCU 
en Alemania. 
E n ninguno de los años anteriores ha 
sido menor quje en 1907 la cantidad de 
vinos importados en Alemania para 
mezclas (pagando los derechos reduci-
dos de 15 M k . por 100 kilos) . Las c i -
fras de dicho año merecen particular 
in terés , sobre todo porque demuestran 
cómo la proporción entre los diferentes 
países que exportan á Alemania vinos 
tintos de mezcla ha cambiado de una 
manera considerable. En 1906, de la 
cantidad to ta l de estos vinos, que fué 
de 119.100 hectolitros, 91.187 eran de 
origen español . España ha mandado, 
por consiguiente, nada menos que e l 
76 por 100. I g u a l era, poco m á s ó 
menos, la proporción en los años ante-
riores; pero en 1907, la parte con la que 
contribuyeron los vinos españoles a l 
consumo tota l , se redujo al 45 por 100: 
en vez de los 91.187 hectolitros del 
año anterior, se recibieron solamente 
36.187. La d isminución del consumo 
de vinos españoles ha sido mayor que 
la d isminución de la cantidad to ta l de 
vinos importados para mezclas, su-
biendo, por el contrario, á más de doble 
en comparac ión con la del año anterior. 
La impor tac ión de vinos de mezcla fran-
ceses, incluidos los de Argel ia , fué en 
1906 de 13.360 hectolitros solamente, 




(1) Véase el número 2.380. 
Abono, unas 100 pesetas la hec tá rea , 
\ si se abona. 
(Conclusión) (1). 
Para el Tesoro e l desarrollo de las 
industrias representa un aumento con-
siderable en los ingresos, el t é rmino de 
las ocultaciones y la g a r a n t í a más fir-
me del orden y el trabajo; pues los 
agricultores ó industriales que forman 
en una cooperativa de producción ó en 
una caja de ahorros un pequeño fondo 
de reserva, son elementos que se restan 
a l núc leo de perturbadores y bu l l an -
gueros que se dedican á propagar los 
mayores desaciertos sociales. 
Los pesimistas encuentran un obs-
tácu lo invencible para que las leche-
rías cooperativas puedan alcanzar el 
desarrollo asombroso que ya tienen en 
otras naciones, en la resistencia de los 
capitalistas españoles á facilitar recur-
sos con que cubrir el presupuesto de 
gastos de esas empresas. 
Con el mismo criterio estrecho se dis-
cu r r í a respecto á las Cajas rurales , y 
esas instituciones van es tableciéndose 
y arraigando en todas las comarcas de 
la P e n í n s u l a , siendo la compl icación 
más grave que se les presenta el exceso 
de dinero que les ofrece e l ahorro 
popular. 
Las lecher ías y queser ías cooperati-
vas pueden armonizar sus convenien-
cias con las Cajas rura les ; y de esta 
suerte se proporcionan los recursos que 
necesitan pagando un interés anual 
que no excederá del 5 por 100, y las 
segundas dan colocación ú t i l y prove-
chosa a l sobrante que tienen en sus ar-
cas y que les i r roga r í a la pérdida del 
3 por 100 que las Cajas rurales abonan 
á los imponentes. 
Los lazos de verdadera fraternidad 
que crean entre los asociados las co-
operativas y Cajas rurales, son e l me-
dio de mayor eficacia para concluir 
con las luchas locales que tan admi-
(1) Véase el número anterior. 
Q R O M I Q A D X T I H O S Y C S S K S A L M B 
rablemente explotan los que en la vida 
pol í t ica se creen relevados de esc rúpu-
los y miramientos cuando, para llegar 
á la satisfacción de sus ambiciones, t ie-
nen que atrepellar las conveuiencias 
sociales más respetables. 
En I tal ia las lecher ías y queser ías 
cooperativas han levantado emprést i tos 
de 50.000, 100.000 y 200.000 liras (pe-
setas) al interés del 6 por 100, y el ca-
pi ta l y réditos se han pagado á los diez 
ó doce años , sin más que dejar todos 
los días medio cént imo ó uuo por l i t ro 
de leche. 
Lo más notable del caso es que los 
socios de la Cooperativa t en ían mayo-
res beneficios que cuando trabajaban 
por su cuenta; y al cabo de poco tiempo 
eran condueños de los locales y ma-
quinaria de una industria ru ra l con 
vida próspera bien asegurada. 
Un hecho que merece anotarse: en 
I ta l ia hay bastantes lecher ías coopera-
tivas formadas por g e n t e montaraz 
que no sabe leer n i escribir, pero que 
tiene confianza absoluta en la buena 
fe de sus consocios y en la competen-
cia del personal técnico que dirige y 
administra la sociedad. 
Cuando los ganaderos ó agricultores 
tienen dinero disponible se emiten ac-
ciones y ellos las suscriben. 
También existen cooperativas.en que 
los ganaderos se l imi tan á facilitar toda 
la leche de sus vacas ó cabras, y la 
parte industrial la l levan por su cuenta 
los que aportaron el capital. 
En las lecher ías cooperativas de A l e -
mania, Dinamarca, Suiza y demás pa í -
ses del Norte, los socios retiran la le-
che que necesitan para el consumo de 
l a familia del establecimiento central, 
siendo esto la demost rac ión más elo-
cuente de lo escrupulosamente que to-
dos cumplen la obl igac ión de entregar 
toda la que obtengan de sus ganados. 
Al l í nadie piensa j a m á s en acudir á 
malas artes para burlar á sus consocios 
y buscar a l g ú n lucro por medios repro-
bados. 
La obra más meritoria que la coope-
ración real izará en E s p a ñ a es formar 
ciudadanos de espír i tu noble y concien-
cia recta que cierren los oídos á los 
es t ímulos de la malsana codicia y esti-
men su buen nombre en mucho más 
que el fausto y las comodidades que 
pudiera proporcionarles un acto cr i -
mina l . 
Hay que insistir una vez m á s en la 
idea de que las cooperativas no deben 
preguntar á nadie cómo piensa en po-
t í l i ca n i en q u é re l ig ión comulga; 
pues estas asociaciones viven en am-
biente de tolerancia, y , cumpliendo los 
estatutos y las obligaciones sociales á 
que todos venimos ligados, el socio 
es tá relevado de todo otro linaje de 
compromisos. 
Los que crean que peco de optimista 
a l pronosticar para la cooperación a g r í -
cola un porvenir de venturas, se o l v i -
dan de que los productos de las indus-
trias rurales, al pasar ahora por las 
m a n o s de los intermediarios, dejan 
grandes beneficios que después se dis-
t r ibu i rán entre la cooperativa y el con-
sumidor. 
E l intermediario no sólo encarece el 
producto, sino que hace otra cosa peor: 
y es que lo adultera ó falsifica siempre 
que tiene ocasión propicia para ello. 
No he podido explicarme cómo a l -
gunas lecher ías y queser ías de los pa í -
ses del Norte han preferido el procedi-
miento de contratar toda lo producción 
con unía ó varias casas de comercio, sa-
crificando parte de los rendimientos á 
la g a r a n t í a de la venta total de la fa-
br icación, pues esto barrena, en mi opi-
nión, los fundamentos más sólidos so-
bre que descansa el principio coopera-
t ivo . 
E l acreditar un tipo permanente de 
queso ó manteca, es obra de algunos 
años ; el desacreditar una marca y per-
der la clientela, no es labor tan larga 
n i pesada. 
RIVAS MORENO. 
orreo Agrícola j Meranllf 
{ N U E S T R A S Í I A Í I T A S O 
DS ANDALUCIA 
Alora (Málaga) 22.—Precios corrien-
tes: Tr igo , á 52 reales fanega el can-
deal, 51 el hembrilla y 50 el común ; 
cebada, á 25,50; avena, á 19; yeros, 
á 36; maíz , á 46; habas, á 42; garban-
zos, á 106 los blandos y 60 los duros; 
aceite, á 68 reales arroba; patatas, á 
4,50; harinas, á 18, 17 y 16; almen-
dras, á 190 reales los 42 kilos.—O. 
Málaga 22 .—El alza de los acei-
tes ha sido grande: se cita el precio de 
13,25 pesetas arroba; pero sólo es no-
mina l , porque lo poco que entra viene 
ya contratado y á mayor precio. 
De almendra son todav ía escasas las 
entradas, p a g á n d o s e la larga á 50 pe-
setas los 11,50 kilos. 
Los tr igos, de 13,25 á 13,50 pesetas 
los 44 kilos e l recio superior, de 13 
á 13,50 el de la Campiña y de 12,75 
á 13 pesetas los 43 kilos el blanquillo; 
cebada, de 6,50 á 6,75 pesetas los 30 
kilos; ma íz , á 22 pesetas los 100 kilos; 
alpiste, á 27,50; garbanzos, de 20 
á 32,50. 
Animada la cont ra tac ión de trigos y 
poca demanda de garbanzos.—C. 
Huéscar (Granada) 23.—La co-
secha de garbanzos ha sido buena y la 
de t r igo regular; muĵ  mala la de cá-
ñamo, y la de uva casi nula, porque la 
filoxera ha destruido casi todos los v i -
ñedos . 
Precios: Tr igo, á 10,75 pesetas fane-
ga; centeno, á 6,75; cebada, á 5; gar-
banzos, á 20; vino t into, á 4 pesetas 
arroba; aceite, á 16,25; lanas sucias, 
á 10 las blancas y 9,50 las negras.—C. 
Campillos (Málaga) 18.—Toca 
á su término la recolección, siendo muy 
escasos los labradores que con t i núan 
las faenas de verano. E l resultado de la 
cosecha ha sido mediano y desigual. 
Los precios del día son como sigue: 
Trigos recios, de 53 á 54 reales fanega; 
blanquillos, de 50 á 52; cebada, de 24 
á 24,50; habas gordas, á 36; ídem me-
nudas, á 38. 
De garbanzos se han hecho escasas 
operaciones, habiéndose pagado una 
partida á 105 reales fanega, resultando 
su demanda escasa, as í como el t r igo 
y la cebada es tán muy solicitados. De 
carnes y harinas los mismos precios.— 
A . C. 
DE ARAGON 
Maella (Teruel) 22.—Hace una se-
mana que te rminó la t r i l l a . La cosecha 
ha sido abundante y de superior clase. 
La demanda de trigos es activa para 
Ca ta luña , cot izándose á 4,75 pesetas la 
fanega de 22,45 l i t ros . Varios vagones 
se han vendido á 42 pesetas cahiz, 
puesto el grano en la estación de Cas-
pe. Dichos trigos son de monte; los de 
huerta se detallan en este mercado á 
36 pesetas cahiz; la cebada, á 13. 
Los olivos apenas tienen aceituna, y 
los frutos de la huerta van desmere-
ciendo por falta de r iegos.—Z. 
Fuendejalón (Zaragoza) 22.—La 
cosecha de cereales ha sido buena en 
esta comarca,, cot izándose los trigos á 
36,50 pesetas cahiz el de monte y 34,50 
el hembrilla. La cebada, á 15. 
E l vino t into á 15 pesetas alquez, y 
el aceite á 16 pesetas arroba.—C. 
m% Zaragoza 22.—Precios corrien-
tes en esta plaza: T r igo c a t a l á n , de 38 
á 39 pesetas cahiz; ídem hembril la , de 
36,50 á 37,50; ídem huerta, de 35 á 36; 
cebada, de 14 á 20; m a í z , á 34; harina 
de primera, fuerte, de 39 á 40 pesetas 
los 100 kilos; ídem de primera, blanca, 
de 36 á 37; ídem de segunda, de 32 á 
34; ídem de tercera, de 23 á 29.—i?. 
M GASTUXA LA ÜÜHVA 
Valdepeñas (Ciudad Real) 19.—Se 
te rminó la recolección de cereales, con 
un resultado mediano, tanto en cebadas 
como en candeales; estos ú l t imos tuvie-
ron una excelente g r a n a z ó n y se han 
recolectado muy buenas clases, pero 
en pequeña cantidad; se cotiza á 48 el 
candeal y la cebada á 25 ó 26 reales. 
Los patatares dejan mucho que de-
sear y se vende á peseta la arroba. 
Aumenta algo la expor tac ión de v i -
nos debida á la baja persistente hace al-
gunos meses; compran á 7 reales arroba, 
t in to y blanco, habiendo gran prisa por 
vender por l a proximidad de la vendi-
mia, que empezará á mediados de Sep-
tiembre, Nada puede decirse de precios 
de uva, pero se cree que es ta rán bara-
tas. La cosecha sólo es regular por los 
Agrandes destrozos que ha causado la pi -
ra l . Creo que los precios osci larán en-
tre dos y tres reales arroba. 
E l precio que señalo a l vino en esta 
plaza, sobre v a g ó n , tiene un aumento 
de tres cuartil los de real.—C. 
Almorox (toledo) 22.—La ven-
ta vinos está animada á los precios 
de 2 y 2,25 pesetas arroba; se han ex-
pedido buen n ú m e r o de miles de arro-
bas. Ha empezado la expor tación de 
uva. 
E l aceite ha subido, p a g á n d o s e á 
12,50 pesetas arroba, con'tendencia a l 
alza. 
La cosecha de t r igo ha sido corta, 
de ta l lándose á 12,50 pesetas fanega; 
centeno, á 8; cebada, á 7; algarrobas, 
á 9; harina de primera clase, á 40 pe-
setas los 100 ki los .—C. 
Almagro (Ciudad Real) 22 .— 
Muy solicitados el aceite y la cebada. 
Los campos de patatas han sido ataca-
dos por la enfermedad que a q u í l laman 
armi l la , t emiéndose merme considera-
blemente dicha producción, que por 
aqu í es de suma importancia. 
Precios: Tr igo , á 11,75 pesetas fane-
ga; panizo, á 12,50; habas, á 12,50; 
jeja, á 11,25; titos, á 10; patatas, á 1,10 
pesetas arroba; vino, á 2,25; aceite, 
á 15.— 
Infantes (Ciudad Real) 23.—La 
cosecha de cereales puede calificarse 
de regular en este t é rmino . Los v iñe -
dos es tán lozanos y con mucho fruto. 
Precios: Vino, á 1,75 pesetas arroba 
el tinto y 1,50 el blanco; tr igo can-
deal, á 11,50 pesetas fanega; ídem jeja, 
á 11; centeno, á 8; cebada, á 6; ti tos, 
á u.—a 
Daimiel (Ciudad Real) 17.—La 
cosecha de cereales ha resultado regu-
lar, la de uva se presenta abundante y 
la de aceituna mediana. 
Sostenidos los precios de granos, en 
baja los vinos y en alza el aceite. 
Precios que r igen : Candeal, á 11,75 
pesetas fanega; t r i go , á 11,75; jeja, á 
I I ; cebada, á 5,50; panizo, á 23; an í s , 
á 25; vino t in to y blanco, á 1,75 pese-
tas arroba; vinagre, á 1,25; aceite, á 
13,50; queso, á 19,75; lana, á 13,75.— 
j & l Corresponsal. 
Moral de Calatrava ( C i u d a d 
Real) 19.—Regular demanda de vinos, 
habiéndose vendido bastantes miles de 
arrobas en el mes actual: sus precios 
1,75 y 2 pesetas, blanco y t in to . 
E l aceite, á 12,50 pesetas arroba, 
muy buscado. 
Los granos como sigue: Tr igo , á 
11,50 pesetas fanega; cebada, á 6,25. 
P . P . C. 
Santa Cruz de Múdela (Ciudad 
Real) 19 .—Terminó la recolección de 
cereales, siendo regular la cosecha. 
Los olivos y las v iñas presentan bas-
tante fruto en és ta . 
E l vino tiene escasa salida. 
Precios: Candeal, á 11,50 pesetas 
fanega; jeja , á 11; cebada, 6; aceite, 
á 13 pesetas arroba, en alza; patatas, 
á 1,50; vino blanco y t in to , á 2 pese-
tas arroba, con tendencia á la baja.— 
M Corresponsal. 
Madridejos (Toledo) 19.—Esta-
mos terminando la recolección de ce-
reales, habiendo resultado regular en 
cantidad, y con una grana como he-
mos conocido pocos años . De aqu í el 
que los acaparadores se espera hagan 
este año bastante negocio, en razón á 
que á más de tener el t r igo un precio 
no excesivo, resulta la fanega de dicho 
grano con 99 á 100 libras castellanas 
de peso. 
La cosecha de uva presentóse buena, 
habiéndose mermado bastante por el 
corrimiento del expresado fruto. 
De aceituna apenas ha quedado co-
secha. 
De vino las existencias son escasas; 
de aceite hay bastante sin vender. 
Los precios en la actualidad en esta 
plaza son: Candeal, á 12 pesetas fane-
ga de 98 á 100 libras; jeja, á 11,50 pe-
setas fanega; cebada, á 5; avena, á 4; 
vino t into y blanco, á 2 pesetas arroba 
de 16 l i tros; aceite, de 13,50 á 14 ídem 
arroba; azaf rán , á 35 pesetas l ibra.— 
X L . Q. 
DH CASTILLA LA VIHJA 
Aróvalo (Ávila) 22.—Las entradas de 
garbanzos son ya grandes, y como la 
cosecha ha sido, en general, muy bue-
na, se ceden á los siguientes precios: 
Superiores, á 160 reales fanega; regu-
lares, á 130; medianos, á 100. 
Trigo entra todavía poco, co t izándo-
se de 47 á 48 reales fanega. La cebada 
á 27, la avena á 22 y las algarrobas 
á 36.—(7. 
Valladolid 23.—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
1.000 fanegas de t r igo y en los del 
Arco otras 200, cot izándose en ambos 
mercados á 47,50 reales las 94 libras, 
con tendencia floja. 
La cebada, á 24 reales fanega; ave-
na, á 22; guisantes y algarrobas, á 30; 
habas, á 33; yeros, á 34; m a í z , á 42. 
Las harinas, á 19, 18, 17 y 16 reales 
arroba.—C. 
Ríoseco ' (Valladolid) 22.—Per-
siste la baja. Hoy se ha cotizado el t r i -
go á 45 reales las 94 libras, la cebada 
á 25 reales fanega y la harina de p r i -
mera clase á 16,50 reales arroba. Ten-
dencia floja y tiempo variable.—C. 
Dueñas (Palencia) 19.—Regular 
cosecha de cereales y buena de l egum-
bres. La de vino será muy escasa por-
que el poco fruto que se ve en las ce-
pas se está secando por falta de agua; 
urge l lueva, de lo contrario no queda-
rá un racimo. 
Desanimado el mercado de vinos, r i -
giendo el precio de 2,75 pesetas c á n t a -
ro. E l t r igo , á 11,75 pesetas fanega; 
centeno, á 8,50; cebada, á 5,50; avena, 
á 4 ,50 .—ü/ . 
Medina del Campo (Vallado-
lid) 22.—En el mercado de hoy han 
entrado 500 fanegas de t r igo , que se 
han detallado á 47,50 reales las 94 l i -
bras. E l centeno á 33 ídem fanega. 
Tendencia indecisa y tiempo bueno. 
M Corresponsal. 
[ Vlllada (Palencia) 23.—Tenden-
cia á la baja, habiéndose pagado: T r i -
g o ^ 47 reales las 94 libras; centeno, 
á 36 ídem fanega; cebada, á 21 ; avena, 
á 19; harinas, á 17, 16 y 15 reales 
arroba; patatas, á 6.—O. 
Torquemada (Palencia) 22 .— 
La recolección viene haciéndose con 
buen tiempo. 
Precios: Tr igo , á 46 reales fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 22; avena, 
á 19; yeros, á 35; alubias, á 84; gar-
banzos, á 180, 150 y 110; harinas, á 17, 
16 y 15 reales arroba; vino t in to , á 15 
ídem c á n t a r o . — C . 
* * Melgar de Fernamental ( B u r -
gos) 21.—Tiempo de calor y buena la 
cosecha. Precios: Tr igo , á 45 reales 
tauega; centeno, á 36; cebada, á 24; 
avena, á 20; yeros, á 32; lentejas, á 
48; harinas, á 17, 16 y 14 reales arro-
ba; vino t into, á 11 reales cán ta ro ; cer-
dos a l destete, á 60 reales uno. — (7. 
Quintana del Pidió (Burgos) 23. 
La cosecha de granos es buena. E l es-
tado de los viñedos es h a l a g ü e ñ o . 
E n el mercado tendencia floja, deta-
l lándose : Tr igo , á 12 pesetas fanega; 
centeno, á 8; cebada, á 6,50; avena, 
á 5. E l vino tinto á 2 pesetas cán ta ro 
de 16 l i t r o s . — ü n lector de la CRÓNICA. 
. **• Peñafiel (Valladolid) 21 .—Pre-
cios corrientes: Tr igo, á 47 reales las 
94 libras; centeno, á 31 las 90 ídem; 
cebada, á 25 reales fanega; avena, á 17; 
harina de primera clase, á 16,50 reales 
arroba; vino t in to , á 10,50 reales c á n -
taro. 
Tiempo bueno.—C. 
«% Burgos 22.—Siguen los traba-
jos de la recolección, quedando satisfe-
chos los labradores, pues en general es 
buena la cosecha en la provincia. Los 
pedriscos han hecho últimamente gran-
des estragos en los campos de buen n ú -
mero de pueblos de la parte Norte de 
la provincia. 
Precios: Tr igo , á 49 reales fanega el 
á l a g a , 48 el mocho y 47 el rojo; cen-
teno, á 34; avena, á 20; alubias, á 90; 
garbanzos, á 140; yeros, á 34; harinas 
i de primera clase, á 17 reales arroba; 
\ patatas, á 7 ; vino t in to , á 21 reales 
cán ta ro ; carneros, á 100 reales uno; 
ovejas, á 70.—C. 
Palencia 20.—Tiempo de calor 
y en el mercado tendencia sostenida, 
habiéndose cotizado en el de ayer: T r i -
go, á 47 reales las 92 libras; centeno, 
á 32 reales fanega; cebada, á 24; ave-
na, á 20; yeros, á 36; alubias, á 86; 
garbanzos, á 140; harina de primera 
clase, á 17 reales arroba; patatas, á 7; 
VÍDO, á 16 reales cán ta ro el t into y 18 
el blanco.—C. 
DH CATALUÑA 
Tárrega (Lérida) 19.—En el mercado 
verificado hoy han regido los siguien-
tes precios: Trigos, de 15 á 15,50 pese-
tas los 55 ki los los blancos y de 16 
á 16,50 los rojos; maíz , á 13 pesetas 
cuartera; cebada, á 7; habones, á 12; 
vinos del pa í s , de 11 á 12 pesetas car-
ga (121,60 litros); ídem de A r a g ó n , 
de 21 á 24; mistelas, de 38 á 40; a l -
coholes, de 1,50 á 1,52 pesetas l i t ro ; 
anisados, de 10 á 15 pesetas arroba.-£?. 
#% Lérida 20.—Precios corrientes: 
Trigo monte, de 17 á 17,25 pesetas la 
cuartera de 73,36 litros la clase supe-
rior, 16,75 la regular y 16 la floja; 
ídem de huerta, de 15,50 á 16; cebada, 
á 7; habones y habas, á 11,50; j u d í a s , 
de 17 á 20; aceite, de 15 á 15,50 pese-
tas arroba. 
E l ú l t imo mercado de ganado lanar 
estuvo poco concurrido, pagándose : 
Carneros gordos del pa í s , de 27 á 28 
pesetas uno; primales para vida, de 24 
á 26; borregos ídem, de 20 á 2 1 ; ove-
jas, de 22 á 24 las gordas y de 19 á 21 
de vida; corderos, de 16 á 17. 
La cosecha de cereales ha sido regu-
lar , y mala la de habas y habones por 
el p u l g ó n ; la de frutas escasa y casi 
todas atacadas por el gusano; las de 
jud í a s y patatas satisfactorias; las de 
uvas y aceituna prometen ser bue-
nas.—H. 
DE EXTREMADURA 
Coria (Cáceres) 20.—Por és ta nada 
de especial mención que comunicar á 
usted, fuera del escaso rendimiento de 
toda clase de granos en la ú l t i m a co-
secha, terminada la recolección hace 
quince días , no empleando máqu ina a l -
guna en ninguna de las operaciones, 
siendo la salida ó rendimiento en ge-
neral en esta ciudad y pueblos l imí t ro -
fes de dos por uno; de aqu í el sosteni-
miento y alza de los precios, sin que 
abunde la oferta. 
Trigo, á 15 pesetas; centeno, á 10,50; 
cebada, á 7,50; avena, á 6 , 5 0 ; habas, á 
10 Ja fanega, y garbanzos no se venden 
porque no se han cogido, habiendo ve-
nido algunos de Castilla. 
Los olivos mostraron mucho fruto en 
flor, y se van quedando sin aceitunas, 
vendiéndose el aceite á 22 y 23 pesetas 
el c á n t a r o . ^ 
Las pocas vmas que van quedando, 
todas infestadas del m i l d i u , blak-rot , 
altisa, ó alguna otra entre muchas de 
las epidemias que la atacan, pues ñ l o -
xeradas en este té rmino no sé de n i n -
guna. 
Los ganados buenos y con mucho 
pasto, pues la abundancia de agua en 
el invierno hizo que en vez de pan 
echaran las tierras hierbas, abrojos y 
espinas; de a q u í la abundancia actual. 
Se hacen pocas transacciones, y es 
más la oferta que la demanda, á causa 
de que las gentes no tienen otra cosa 
de donde tirar para cubrir sus necesi-
dades y las del fisco, que son muchas, 
s int iéndose gran movimiento de repa-
t r i a c i ó n . — J . M . 
DE LEON 
Madridanos (Zamora) 18.—Hace en 
és ta un calor abrasador y hoy termina 
la siega de cereales; las eras es tán l l e -
nas de granos por ser la cosecha en 
i este t é rmino b ñeñís ima en cantidad y 
calidad. 
Las viñas es tán buenas, pues aunque 
la filoxera ha hecho a l g ú n daño en 
este pueblo, es uno de los menos per-
judicados, y este año la cosecha de vino 
no ha de ser tan buena como la ante-
rior por el daño causado pur el hielo; 
pero si e l temporal ayuda, se cree que 
ha de ser regular, pues las viñas es tán 
lozanas. 
En las bodegas de esta localidad 
hay 12.000 cán ta ros de vino muy su-
perior-, tan bueno como el mejor que 
se pueda encontrar en cualquiera de 
estos pueblos de tierra del vino. 
Precios: Tr igo , á 11,50 pesetas fane-
ga de 94 libras; cebada, á 6; arvejas, 
á 7,25; algarrobas, á 7; guisantes, 
á 7,50; habotas, á 7,25; vino, des-
de 2,75 hasta 3,25, s e g ú n la clase. 
La cosecha de garbanzos este año ha 
sido muy buena en cantidad y calidad, 
no pudiendo expresar los precios por-
que todavía no es tán l impios .—A. R . 
Peñaranda de Bracamonte (Sa-
lamanca) 22.—La cosecha de t r igo y 
garbanzos han sido buenas y las de los 
demás granos regulares. 
Tendencia á la baja en el mercado, 
por lo cual los labradores ofrecen poco 
grano. 
Precios: Tr igo , á 47,50 reales las 94 
libras el candeal y 47 el blanco; cente-
no, de 35 á 36 reales fanega; cebada, 
á 27 y 26; algarrobas, á 34; harinas, 
á 18, "17, 16 y 14 reales arroba, s e g ú n 
clase.—G. 
DE MURCIA 
Albacete 21 . —Precios: Tr igos , á 
12,50 pesetas fanega; cebada nueva, 
de 5,25 á 5,50; avena, á 3,75; azafrán 
puro, á 40 pesetas libra (460 gramos) el 
selecto, 37 á 38 el superior, 36 á 36,75 
el superior corriente y 35 el corriente. 
La cosecha de cereales ha sido en 
conjunto bastante buena en la provin-
c i a , — ^ lector de la CRÓNICA. 
^ > Yacía (Murcia) 18. — En los 
quince primeros días del presente mes 
me han dirigido varias cartas, segura-
mente señores lectores de la CRÓNICA, 
á los que ruego me dispensen el no ha-
berles contestado, pues no estaba en 
ésta, y hoy lo hago para todos en una 
sola vez, puesto que todos desean saber 
poco más ó menos una misma cosa. 
En esta extensa comarca hay mu-
chos millones de vides con abundante 
fruto de muy buena clase para elabo-
rar ricos vinos, y grandes, pequeñas y 
de todas clases de bodegas con todos 
los enseres necesarios, que alquilan 
para la elaboración de vinos. 
Los contratos de bodegas suelen ha-
cerse en el mes de Septiembre, y su 
alquiler suele resultar de 7 á 10 cént i -
mos por arroba de vino de su cabida. 
La vendimia empieza á primeros de 
Octubre. La uva la llevan los vende-
dores á las bodegas que compran. 
Las viñas en este té rmino no pade-
cen de filoxera, mi ld iu n i de ninguna 
enfermedad que pueda perjudicar en 
nada las buenas clases de su fruto. 
E l grado que suelen tener estas uvas 
es de 14 y hasta 16 algunas, estando 
bien sazonadas. 
Precios de hoy: Tr igo, á 54 reales 
fanega; cebada, á 24; avena, á 20; 
aceite, de 56 á 60 reales arroba (y los 
olivos sin fruto); vino, de 5 á 6 ídem 
y más barato para las fábricas. 
Tiempo muy seco.—T. D . 
DE NAVARRA 
Alio 19.—Se conc luyó la siega en 
pocos d ías , gracias á las muchas m á -
quinas segadoras de varias clases que 
funcionaron con gran actividad. 
Llevamos veinte días de t r i l l a , con 
un tiempo inmejorable. E l 13 nos sor-
prendió el primer nublado, con a l g ú n 
granizo, acompañado de agua; parece 
que los daños no son de consideración, 
y ayer otro fuerte nublado, con agua 
sola. 
E l a ñ o , en esta comarca, es de m u -
ch í s ima mies. E n conjunto, se puede 
apreciar el año de bueno, á pesar de es-
tar muchas piezas tumbadas por las 
muchas aguas ta rd ías : ya t e n í a n las 
mieses el grano hecho en su mayor í a . 
No se observa el furor de otros años 
en la compra de granos, p a g á n d o s e a l -
gunas partidas de t r igo á 22 reales 
robo (28,13 litros), de cebada á 11,05 y 
de habas á 16. La cosecha de oliva muy 
escasa: la negri l la y demás plagas nos 
destruyen los olivos. Las v iñas hasta 
ahora bastante buenas, si bien el m i l -
diu y el hielo hicieron a l g ú n perjuicio; 
si no cae a l g ú n pedrisco será el año 
bueno. Poca ext racción de v ino .—P. L . 
Azagra 22.—Adelantada la t r i -
l l a del t r igo . La cosecha es abundante 
en las tierras de monte ó secana y floja 
en las de regad ío . 
E l estado de los viñedos es mediano 
porque vienen sufriendo la temible pla-
g a denominada mi ld iu . También las 
plantaciones de pimientos fueron inva-
didas por enfermedades que han des-
truido millares de pies. Las crecidas de 
los r íos han hecho grandes daños en 
los campos de remolacha. M u y escasa 
la cosecha de frutas, especialmente de 
melocotones. 
Precios: Tr igo , á 5,50 pesetas robo 
(28,13 l i t ros ) ; cebada y avena, á 2,50; 
habas, á 3; vino t into, á 2,75 pesetas 
el cán ta ro de 11,77 litros. —C. 
A Olite 22.—La cosecha de ce-
reales resulta en general muy buena. 
E l v iñedo c o n abundantes racimos, 
pero ha desmerecido por estar atacado 
por el mi ld iu . 
La ext racción de vino ha sido activa 
ú l t i m a m e n t e a l precio de 2,10 pesetas 
el cán ta ro (11,77 litros). E l aceite, á 16 
pesetas arroba; t r igo , á 6 ídem robo 
(28,13 l i t ros); cebada y avena, á 2.75; 
habas, á 3,75; carneros, á 30 pesetas 
uno; ovejas, á 20; corderos, á 18.—Un 
Suscri'ptor. 
DE LA RI0JA 
San Asensio (Logroño) 18.—Es triste 
que siempre que le escriba sea para 
darle cuenta de desastres. Sobre las 
tres de la tarde del 14 descargó una 
furiosa tormenta, cayendo abundante 
piedra, y da pena ver cómo ha quedado 
el único pago que tenía este pueblo de 
viñas libres de la filoxera. Los frutales, 
olivos y hortalizas también han sufrido 
bastantes d a ñ o s . — A . V. 
A Nájera (Logroño) 20.—Todavía 
no ha terminado la recolección de los 
cereales: falta a ú n mucho t r igo por t r i -
l lar y hasta por acarrear, pues son bas-
tante numerosas las tincas que todavía 
se ven coronadas con los haces del her-
moso fruto. 
Esto a q u í , que en los pueblos que 
por el Sur rodean á esta ciudad, ósea en 
los que, como Cárdenas , Badarán , etc., 
es tán en el comienzo; de la comarca 
denominada /Sierra la recolección aún 
está m á s atrasada, pues que apenas ha 
D E T I N O S Y C f t f t E A X J B S 
empezado á trillarse el t r igo , faltando 
muchís imo por acarrear y aun algo por 
segar. 
Pero todo esto impor ta r ía poco si la 
recolección hubiera llenado las espe-
ranzas que los labradores t e n í a n con-
cebidas hasta los comienzos del mes de 
Junio. 
Hermosísimos campos auguraban 
por entonces á todos ellos una notable 
cosecha; mas cuando menos se creía 
que podría malograrse, comienza á de-
jarse sentir un tan pertinaz y terrible 
temporal de l luvias, que en pocos días 
—si pocos pueden llamarse á más de 
veinte que pasamos en continuo cha-
p a r r ó n — q u e d ó disipada casi por com-
pleto aquella hermosís ima esperanza 
que los pobres labradores h a b í a n logra-
do concebir. 
Claro está que no todo se perdió, n i 
aun mucho menos; pero es indudable 
que los daños fueron de bastante con-
sideración, y esto sobra para producir 
en las circunstancias actuales una hon-
da crisis en la casa del labrador, angus-
tiado ya por la pérdida de su mejor 
manantial de riqueza: la v iña . 
La g r anazón comenzaba entonces á 
formarse, y el agua tan continua, tan 
fuerte y tan abundante produjo desas-
trosos efectos: tumbados la generali-
dad de los sembrados, infinitas espigas 
separadas del tal lo antes de tener sa-
zonado el fruto, y otra infinidad tam-
bién de espigas en que la g r a n a z ó n ó 
no llegaba á efecto ó se verificaba con 
gran imperfección. Resultado de todo 
lo cual ha sido no sólo el que la canti-
dad de cereal no sea lo que debía haber 
sido, sino que hasta la calidad parece 
que ha desmerecido en algo. 
¡Siempre contando desdichas! 
Pero no, no queremos llorar tanto. 
Vamos á dar una noticia que de seguro 
ha de ser s impát ica á nuestros lectores: 
hanse transcurrido ya tres meses de la 
presentación al Gobernador c i v i l del 
Reglamento del «Sindicato Agr í co l a y 
Caja rural de San José», y aunque to-
davía no ha sido comunicada la apro-
bación, como pasado dicho plazo se en-
tiende aprobado, no habiéndose not if i -
cado lo contrario por parte del Gobier-
no, lo cual no ha ocurrido, es muy po-
sible que empiece pronto á funcionar, 
para lo cual ya se ha pedido para man-
darlo imprimir uno de los ejemplares 
que del citado Reglamento existen en 
el Gobierno c iv i l de la provincia. 
E n el próximo otoño es, pues, casi 
seguro que empiece á funcionar esta 
Inst i tución (1) tan impor tan t í s ima para 
la clase labradora, á la cual es tá l lama-
da á producir grandes beneficios. 
Precios: Trigo, de 36 á 38 reales fa-
nega; cebada, de 22 á 24; vino, de 13 
á 15 reales c á n t a r a ; patatas, de 4 á 6 
reales arroba; huevos, de 4 á 5 reales 
docena.—Gopegui. 
m VALENCIA 
Fuente la Higuera (Valencia) 19.—Ha 
terminado la t r i l l a de los cereales, re-
sultando buena la cosecha. Ya se han 
vendido para fuera unos 3.000 cahíces 
de t r igo al precio de 50 pesetas cahiz. 
De los olivares se ha caído la aceitu-
na que ten ían y por esto ha subido un 
poco el precio del aceite. 
He aqu í la cot ización: Trigo rojo, 
á 50 pesetas cahiz; yeros y cebada, 
á 30; avena, á 15; garbanzos, á 48; 
patatas, á peseta la arroba; vino bueno 
para tabernas, de 4 á 5 reales el c á n t a -
ro de 11,77 litros; ídem para destilar, 
á 5 céntimos por grado y cán ta ro en 
las fábricas.—¿7. F . 
*% Yátova (Valencia) 23.—La co-
secha de tr igo ha sido regular; las de 
aceituna y algarrobas prometen ser 
buenas, y mala la de uvas por estar las 
viñas casi perdidas por la filoxera. 
Las existencias de vino son todavía 
de importancia, vendiéndose para el 
consumo personal á peseta decalitro y 
para destilar á 75 cént imos . 
Las algarrobas á 2 pesetas arro-
ba.—J7. 
N O T I C I A S 
Los viñedos de Thezan, Monserret y 
otros té rminos de Aude (Francia) han 
quedado sin hojas n i racimos, á conse-
cuencia de una tremenda nube de pie-
dra. M. Barbut, Profesor de A g r i c u l t u -
ra de aquel departamento, estima las 
pérdidas en 150.000 hectolitros de vino. 
En el número del miércoles ú l t imo 
apareció fechada en Valladoiid l a p r i -
mera carta de la región de Castilla la 
Vieja, siendo así que procedía de T r i -
gueros del Valle, pueblo de l a provin-
cia de Valladoiid. 
En Manresa se ha celebrado un mi t in 
contra la ley de Alcoholes, hablando los 
Sres. Ferrer y Vidal , Soler y Morch. 
Acordóse telegrafiar al Ministro y al 
Presidente del Gabinete, pidiendo la de-
rogación de la ley de Alcohóles , causa 
de la crisis actual. 
x Además se enviaron telegramas cari-
ñosos á las Cámaras Agr í co la s de V a l -
depeñas , Requena y Haro. 
E n Martoreli se ha celebrado otro 
mi t i n con aná logo objeto. 
(1) Por iniciativa del Círculo Católico de 
Obreros, y cou su apoyo material y moral, fuu-
a.03e en esta ciudad este Sindicato. E n un ar-
ticulo inserto en este periódico di cuenta de su 
íuudación, de los diversos fines que ae proponía 
y de los principales puntos que abarcaba el Ke-
glameuto, el cual, dicho sea de paso, después de 
redactada por la Comisión encargada al efecto 
por el üúculo, mereció unánimes elogios de 
cuantas personas hubieron de coíiocerlo. 
Entre otros oradores tomó parte en él 
el Diputado Miró, quien a tacó al Minis -
tro de Hacienda, sosteniendo que deben 
defenderse ené rg i camen te las comar-
cas perjudicadas. 
Acordóse adherirse á la c a m p a ñ a con-
tra la subsodicha ley . 
También se han celebrado otros m i -
tins en Montblanch, Villafranca del Pa-
nadés y Reus, organizado este ú l t imo 
por l a Federación A g r í c o l a Catalana-
Balear, alma de esta s impát ica c a m p a ñ a 
en pro de la producción vi t iv inícola y 
riqueza alcoholera. 
¿ C m n t o tiempo dura la acción de los 
abonos químicos? — Esta, cuest ión ha 
sido objeto de investigaciones especia-
les en el Campo experimental del La-
boratorio químico de la Escuela superior 
de Agr icu l tu ra de Milán. También ha 
sido estudiada en el Inst i tuto Agrícola 
de Carinzia, con pruebas s i s temát icas , 
que han durado cuatro años , sobre ce-
reales, prados y patatas. 
Los datos obtenidos han venido á 
demostrar claramente que en todos los 
cultivos objeto de estudio, prados, pa-
tatas y cereales, la acción de los abo-
nos fosfatados y potásicos se hace os-
tensible todavía el segundo año . 
Sin embargo, la intensidad de esta 
acción en el segundo año es muy va-
riable, á veces pequeña y á veces muy 
notable, estando subordinada á dis t in-
tos factores: la naturaleza del terreno, 
el cul t ivo y los accidentes c l imato ló-
gicos. Es además indudable que los 
efectos de los abonos en el segundo 
año es ta rán en razón inversa de la pro-
ducción obtenida en el primero. 
L a langosta en Jerez de la Frontera . 
Hasta ahora se han acotado las tierras 
en que existe el canuto en las siguien-
tes dehesas: Casilla de los Haces, M a -
gallanes y Revi l la . Entre las tres fin-
cas resultan plagadas de canutos unas 
500 aranzadas. 
E l D i a r i o dice que deben estar i n -
festadas lo menos 36 grandes dehesas 
del t é rmino y pide el auxi l io de todos 
para cooperar á los esfuerzos de la Jun-
ta local. 
En Tudela (Navarra) se ha presenta-
do una enfermedad desconocida que 
amenaza seriamente á los melones. 
Cuando ya comienza el fruto á entrar 
en sazón, se secan las plantas. 
Comunican de Arenys de Mar que se 
ha inaugurado la Cámara Agr í co l a , 
asistiendo los Diputados Sres. Calvet, 
Zulueta y el Senador Sr. Girona, pro-
nunc iándose discursos en favor de la 
agricultura y de la unión de los a g r i -
cultores. 
E l periódico oficial i n g l é s ha publ i -
cado un decreto por el cual se deroga, 
á partir de 1.° de Septiembre, las dis-
posiciones de 11 de Agosto de 1903 y 
27 de Marzo de 1905, que prohibieron 
la importación en Inglaterra de los 
azúcares españoles . 
La feria celebrada en La Rambla 
(Córdoba) en los días 10, 11 y 12 del 
presente mes, ha estado menos concu-
rrida que otros años . Sólo el ganado 
vacuno a lcanzó buenos precios, ven-
diéndose con an imación todo lo que se 
presentó . 
He aqu í la cotización: Bueyes, á 
1.500 reales uno; vacas, de 1.200 á 
1.300; añojos de las mejores castas, 
á 800 y 1.000; m u í a s cerreras, á 5.000; 
ídem al destete, de 1.500 á 1.600; ca-
ballos, de 3.000 á 4.000; cerdos, de 52 
á 53 reales arroba. 
E l Consejo de agricul tura, industria 
y ganade r í a de Barcelona solicita del 
Ministro de Hacienda las siguientes 
modificaciones en la ley de Alcoholes: 
aj Impuesto único de 20 pesetas 
sobre el alcohol de vinos y sus orujos 
y demás residuos, y 50 pesetas para el 
industrial, que deben pagarse á la sa-
lida de las dest i ler ías . 
IJ E l desnaturalizado lo mismo que 
satisface actualmente. 
c j Libre de impuesto el alcohol ob-
tenido del 15 por 100 de la cosecha de 
vinos, ó su equivalente obtenido de sus 
orujos y demás residuos vínicos que se 
destinan al encabezamiento de aquél los . 
dJ Que la desti lación para encabe-
zado de vinos se pueda efectuar en 
alambiques por tá t i les sin contador y 
en las bodegas respectivas ó locales 
contiguos á ellas, para que así varios 
pequeños cosecheros puedan ut i l izar y 
adquirir un alambique para todos. 
e j A l cosechero, además del alcohol 
de orujo libre del impuesto equivalente 
a l 15 por 100 de su cosecha para el en-
cabezamiento de sus vinos, debe permi-
t í rse le , previo pago del impuesto y de-
claración de la cantidad de alcohol que 
va á destilar, quemar el resto de sus 
orujos y demás residuos de la vinifica-
ción, cuyo total impuesto p a g a r á al 
efectuar la venta de aqué l . 
E l Alcalde de Oña ha participado al 
.Gobernador de Burgos que las pérdidas 
ocasionadas por los temporales y el 
desbordamiento del río Oca pasan de 
250.000 pesetas. 
También en Terminón , Marmellar de 
Arr iba, Lencos y otros pueblos, causó 
enormes daños l a tormenta del d ía 14. 
Por iniciativa del virtuoso "Párroco 
de Rodilana (Valladoiid), D . Juan Bau-
tista de Rueda, se ha organizado el 
Sindicato Agr íco la en dicha v i l l a , cuya 
ins t i tuc ión , además de otras ventajas, 
proporcionará en su d ía e l librar de la 
usura á los asociados que se vean pre-
cisados á tomar dinero á prés tamo. 
Durante el primer trimestre del año 
actual se han importado en la A r g e n -
tina 127.552 envases de vino, de los 
que procedían de I tal ia 63.964; de Fran-
cia, 14.860, y de E s p a ñ a los siguientes: 
De Pasajes y Bilbao, 6.906 bordele-
sas; de Ca ta luña y Valencia, 6.806 cas-
cos de t in to; Priorato fino, 10.407 cuar-
terolas; de garnacha, 2.920 ídem; otras 
clases, 21.487 cascos. 
P r o d u c c i ó n de la seda en I t a l i a . — 
En la reg ión del Piamonte la recolec-
ción de los capullos resulta algo infe-
rior este año á la de la anterior, que fué 
m u y fecunda. En los cinco ú l t imos años 
las cantidades de capullos vendidas en 
los mercados son las siguientes: 












Respecto á la producción general ita-
liana, he a q u í las cifras desde 1900: 




















V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS HESBDKROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mi* alia recompensa concedida & los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. • 
Idem > 25 medias botellas 
V I N O E N S ü 








































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al nacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advortenoia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E u los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. / , 
admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta claao 
de pedidos. 
Aviso muy importante á, los consumidor os. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que preointa á la botella y á la medía botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
A i OS VINICULTORES 
T N E 6 0 G I A R T B S EN VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen ra-
] pidamente y con madera superior de roble purifí -l^ 
; >. cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
? borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
Nos dicen de Almagro (Ciudad Real). 
«Sin que se sepa la causa, los pata-
tares se es tán picando de esa epidemia 
que l laman a r m i l l a , pero con una ra-
pidez asombrosa, teniendo á los pobres 
hortelanos sumidos en la mayor an-
g u s t i a . » 
Escriben de Almer ía : 
«Las l luvias de Mayo y primera quin-
cena de Junio dejaron á los parrales en 
la mitad de la muestra además de la 
invas ión del mi ld iu . Los primeros ba-
rriles de uva molinera se han vendido 
á 5 y hasta 11 chel ines.» 
Por Real orden de 31 del pasado Julio 
se ha declarado que el término medio 
del cambio de francos en dicho mes ha 
sido el de 1,2,34 por 100, que será el re-
cargo que deberá imponerse á las frac-
ciones inferiores á 10 pesetas y á los 
adeudos por declaración verbal de via-
jeros que se liquiden en las Administra-
ciones de Aduanas durante el mes de 
Agosto, y que han de percibirse en mo-
nedas de plata. 
E l joven Rey de Portugal ha sol ic i-
tado su ingreso en la Asociación gene-
ra l de Ganaderos del Reino, constituida 
en Espa ña , entrando á formar parte de 
eJla en la sección que comprende la re-
g i ó n de A n d a l u c í a . 
Conocidas son de antiguo las aficio-
nes de la Familia Real portuguesa por 
todo lo que se refiere al fomento de la 
g a n a d e r í a vacuna. 
Sabido es que el Rey Don Luis, abuelo 
del actual Rey lusitano, dedicó muchos 
cuidados y una gran parte de su fortu-
na á la c r ía de reses bravas, logrando 
acreditar su hierro. Su nieto muestra 
la misma afición y ú l t i m a m e n t e ha ad-
quirido algunos toros de la ganede r í a 
de Palha, para criarlos con sus vacas. 
U n sabio botánico argentino, D . Eu-
genio A u t r á n , ha estudiado una curio-
s ís ima planta del Paraguay, que tiene 
propiedades a n á l o g a s á las del azúcar . 
Es una planti ta que no mide m á s de 
u n cen t íme t ro de altura y que crece 
en las praderas regadas por e l r ío 
Amambai. 
Poniéndose en la boca una brizna del 
tal lo de este vegetal se siente un sabor 
a n á l o g o a l que producir ía un terrón de 
azúcar . Un pedacito de hoja del t amaño 
de una lenteja, basta para azucarar la 
boca durante m á s de una hora, y tres 
ó cuatro hojas son suficientes para en-
dulzar un tazón de café. Todos estos 
hechos demuestran que el «caa-ehe» , 
como se l lama en el país á esta planta, 
es mucho m á s sacarífero que el azúcar 
propiamente dicho. 
A P A R A T O D E S T I L A D O R 
Se desea comprar uno en buen estado que sir-
va para viuos y melazas, cuya producción en al-
cohol no baje de dos mil litros cada veinticuatro 
horas. Quien interese la venta puede dirigirse á 
DOMINGO EUQUI, en Pamplona, indicando el 
sistema y Casa constructora con garantía del nú- | 
mero de litros de producción y grado. Se prefe- 3 
rirá un aparato que en una misma operación | 
destile y rectifique. 
TRIGO PUCENSE 
E l que desee para la siembra trigo de esta va-
riedad, que tanto rinde y tan recomendable es 
por todos conceptos, sobre todo por su hermosa 
cabeza y por no tumbarse, aunque haya abun-
dantes lluvias en prima verá., como la ha acredi-
tado este ano, puede dirigirse al Sr. Administra-
dor de este periódico. 
C A M B I O S 
S O B R B P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 25 
Parts á la vista I I 65 
Londres á la vista (Ub. oster.) ptas. 28 06 
Madrid, 1908.—Bailly-Bailliere ó Hijos; 
CalU de la Cava alia, núm. 5. 
B I B L I O T E C A D E «LA COOPERACION» 
R I V A S M O R E N O 
Volumen I.—Bodegas y destilerías cooperativas. Frólogo del Sr. Janini , 2 pesetas. 
— II.—Lech'ey'ías y queserías cooperativas. Prólogo del Sr. Alvarado. 2, , — 
— III.—La Cooperativa Ági'ícola en el eKtranje7'0. Prólogo del señor Vizconde 
de Eza • 3 — 
— I V . — M Obrero de Levita 2 — 
— V.—Las Cajas rurales 4 — 
CENTRO VITÍCOLA D E L P A M D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
r̂ O l ieetáreas de -viveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D i a E C T O R - P E O P I E T A R I O 
Villafranca. del Panadés (Provincia de Barcelona). 
Cultivos mejor org-anizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 .780 .439 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec táreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo p roduc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 .000 .000 de estaquiilas injertables. 
6 .000 .000 de estaquiilas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por .todos los Ing-enieros ag rónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
£500 .000 pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas, Ayuutamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pag-o después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rig'urosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g-arantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADES 
V I N O D E A R A G Ó N 
E n el pueblo de Calatorao (Zaragoza) hay disponibles para l a venta las s i -
guientes partidas, pertenecientes todas á un propietario: 
1. a partida de 210 alqueces de 120 litros cada uno y 17 72 grados naturales 
2. a — 
3. a — 
4. a — 
5. a — 
6. a — 
























































TOTAL 1.680 alqueces. 
Se garantiza el grado natural . 
Para m á s informes dirigirse á D. Gregorio Uson, de Calatorao (Aragón) . 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉKIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricnltura, Industria y Comercio do la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricultores de España 
Arboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conocen.—Arboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardiner ía ; magníficas colecciones de rosales, clave-
llinas, crisantemos japoneses, etc.., etc.; todo ctdttvado con el mayor esmero y á precios eemómicos* 
Semillas de todas clases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absoluta oonfiaaza 
E S P E C I A L I D A D E S OUE S E RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES CANTIDADES 
Albaricoqueros.—Variedades las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Desmayo.—Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías. 
Olivos Arbequines.—Producen el acreditado y finísimo aceite de ürgel. 
Peral Tendrai.—Excelente variedad de verano á propósito para la exportación en verde y para 
confitar. 
V I D E S A M E R I C A N A S (POETA-IMJBETOS) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbridos franco-ameri-
canos y américo-americanoB más acreditados, que solucionan la reconstitución del viñedo en los te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican loa análisis de loa terrenos, gratis. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende. 
i Se enviarán los Caiálogos especiales de precios corrientes, gratis, por el correo, á quien los pida. 
O R O W I O A D K T I N O S Y « R S A I i K S 
CASA. ESPECIALISTA 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
|1 Sembradoras S A N B E R N A R D O 
m ,¿ Idem R U D S A C K 
^ , 1 h, \ Á --TPl Segadoras D E E R I N G I D E A L 
^ i ^ ^ ^ M J ^ ^ ^ l 9 ! T r i l l a d o r a s R U S T O N 
Pidan ca.tá,log-o8 especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
, IliCül. K 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: nt uséis otro arado (rae el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
fLo$ falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Ea el mejor, más ligero, má> fuer-
te y máa barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en loa pueblos en que no 
los haya dándoselea un tanto por co-
miaión. 
Loa pedidoa á Eusebia Palacín, autor y conatructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que preaente un arado de mejor manejo, máa útil y más barato, ae le regalan 
200 pesetas. 
« . xxx. CRÓNICA DE VINOS í CEREALES XXXI 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes articules, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 12, p r inc ipa l (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—?AG0 ADELANTADO. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
En Strassburg (AUaola) se alquila 
en la calle Mayor, en punto céntrico, 
próximo á la Catedral, un local que 
se presta maravillosamente para esta-
blecer una bodega de vinos, por no 
existir en la cercanía ningún estable-
cimiento análogo. 
Ofertas bajo R 1630 á Haasenstein y 
Yoglar, Strassburg, en Alsacia (Ale-
mania). 
i i í s i mmmi d i m s « k m 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, R i -
paria xRupes t r i s , Aramón X Rupestris n ú m . 1, M o u r v e d r e x Rupestris 1.202, A r a m ó n X R u p e s t r i s 
Ganzín n ú m . 9 y Chasselas X Berlandieri n ú m . 41 B. 
B A R B A D O S — E S T A C A S I N J E R T A B L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Riparia X Rupestris 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupes t r i s núme-
ros 1 y 9; M o u r v e d r e x Rupestris 1.202; Berlandieri X Riparia 157-11; Chasselas X Berlandieri, n ú -
mero 41 B. 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS PROVINCIAS F I L 0 X E R A D A S 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
Vill atranca del Bierzo (LEÓIST) 
14 mmm mam mu mmm 
es el medicamento que m á s pronto cura el D O L O R D E E S T Ó M A G O , qui ta los 
v ó m i t o s y a c e d í a s y excita el apetito. 
E L ANTIRRE11ÁTIC0 LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los r e ú m a s y dolores nerviosos t an pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la p ie l . 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son t an positivos que siempre ha respondido á su ap l icac ión . 
D e p ó s i t o general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y M A R T Í N D U E Á N , T e t u á n , 3, Madr id . 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES Í I 1 S Y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandei y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas. 
E . L . G Ü A R D I O L A 
DON JUAN VILLARRASA, NUM- 2.--Valencia. 
Depósito del material legítimo VERNETTE. 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Veruette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 
mm mmm \ mmm mm 
L a Sociedad general de Industr ia y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
t a c i ó n de las m á s importantes fábr icas nacionales de super íos fa tos y abonos minerales 
compuestos, á c i d o s sulfúricos, anhidro y comercial, ác idos ní t r icos y clorbídr icos , sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y f a r m a c é u t i c a s , co lodión y d e m á s productos quí-
micos. 
F á b r i c a s en Elorrieta, Zuazo y Guturr ibay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Di r í j anse los pedidos: 
Gran Via, I, BILBAO.—Vilianueva, li, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
GRANDES CULTIVOS DE VIDES AMERICANAS 
M A R G I A O M B R A S 
Director - propietario. 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. 
Casa fundada en Francia en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Sautovenia (Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de bonor. 
GRAN E&TABLEC1M1EM0 DE ARBORICCLTIIRA Y SEMILLAS 
r > E 
C A R L O S R A C A X T D 
Z A R A G O Z A 
inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Cas taños de flor, 
Catalpas, P l á t a n o s , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente. Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
p ú a s , Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
E N V I O D E L C A T A L O G O G R A T I S A Q U I E N L O P I D A 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y eereales. 
M A J L U t C t Ó N ( C i u d a d R e a l ) . 
C H A R R U E s 
fc.VERNETTE 








A R A D O S 
á timón. 
£1 material Vernette legítimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
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INGENIEROS Y CONSTRDCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
II, oalle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro 
Plata, S Grandes diplomas de 
honor y % de Progreso, por sus 
especialidades. 
DiruHor-ütrtni* 
D. AGUSTÍN VALLS BERGKS, INGENIERO 
Maquinarla i liotalaoloiet ota* 
píelas, según los últlaos adelaatss. 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas á 
brazo, caballería 6 motor. ' 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería d motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor, Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hldráili-
Cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono náss. 595 
R I A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
( Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico. Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrlo, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con bttenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa, 
I 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DB LOS 
S R E S . L d . HUGOUNENQ <fe C . 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico . 
Un k i lo de Thíopol sustituye 
á 100 ki los de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segrui-
damente con el pulverizador. 
TRATAiniENTOS MIXTOS 
contra el Oidium y Mildew á U 
vez, combinando el Thlopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N Q 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor g-rado de solubilidad. 
Evita las pérd idas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen n i n g ú n efecto sobre 
la c r i p tógama . 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W . CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
A V E N T A D O R A S 
LA PROGRESIVA 
Muy ligeras y perfeccionadas; 
superan en rendimientos á todas 
las conocidas, GARANTIZANDO SU 
buena marcha y resultados. 
P ídanse datos á D. F. Montero, 
Mota del Marqués (Valladolid). 
Depósito de clarificantes y pro-
ductos para la corrección y me-
jora de vinos turbios,, alterados ó 
defectuosos. 
Consultas y prospectos gratii. 
